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Seznam použitého znaení 
As  plocha výztuže [m
2]; 
az  šíka poškozené ásti prezu pro sloupy [m]; 
b  šíka prezu [m]; 
cp  specifické teplo betonu [J/kg K]; 
Ed  návrhová hodnota síly nebo momentu pi bžné teplot (20°C) [MN]; 
Ed, fi  návrhový úinek zatížení vetn vlivu teplotní roztažnosti a deformace [MN]; 
Fc  síla, kterou psobí beton [kN]; 
fck  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku [MPa]; 
fc  pevnost betonu v tlaku pi teplot  [MPa]; 
Fs  síla, kterou psobí výztuž [kN]; 
fyd  návrhová hodnota pevnosti výztuže v tahu i v tlaku [MPa]; 
fyk  charakteristická hodnota pevnosti výztuže v tahu i v tlaku [MPa]; 
Gk  charakteristická hodnota stálého zatížení; 
h  výška prezu [m]; 
kc (i)  souinitel redukce pro beton pi teplot  [-]; 
kcm  souinitel redukce pevnosti betonu [-]; 
k  redukní souinitel závislý na teplot materiálu [-]; 
n  poet zón v šíce w [ks]; 
Qk, 1  hlavní promnné zatížení; 
Rd, t, fi  odpovídající návrhová únosnost pi požární situaci [MN]; 
w  polovina šíky sloupu [m]; 
Xk  charakteristická hodnota za normální teploty; 
Xk, fi  charakteristická hodnota – obecn závislá na teplot; 
z  vzdálenost tžišt výztuže od tžišt prezu [m]; 
cc  souinitel uvažující dlouhodobé úinky na tlakovou pevnost betonu a 
nepíznivé úinky ze zpsobu zatížení; 
	c  souinitel spolehlivosti betonu [-]; 
	G  souinitel spolehlivosti stálého zatížení [-]; 
	M, fi  souinitel spolehlivosti pi požární situaci [-]. 
	M, fi  souinitel spolehlivosti pi požární situaci [-]; 
	Q. 1  souinitel spolehlivosti pro hlavní promnné zatížení; 
	s  souinitel spolehlivosti výztuže [-]; 



fi  redukní souinitel pro úrove zatížení pi požární situaci [-]; 

fi  redukní souinitel v závislosti na pomru Qk, 1 / Gk [-]; 
  teplota betonu [°C]; 
c  teplotní vodivost betonu [W/m K]; 
  redukní souinitel nepíznivého stálého zatížení [-]; 
s  naptí ve výztuži pi rovnomrném petvoení tlaeného betonu [MPa];  
fi  kombinaní souinitel uvažovaný hodnotou 1, 1 i 2, 1 podle EN 1992 – 1 – 2. 


1. Úvod 
Diplomová práce je zamena na stanovení požární odolnosti železobetonových sloup ve 
výškové budov fakulty strojního inženýrství VUT v Brn. 
Dle internetového zdroje [9] a projektové dokumentace sanace sloup [7] je výšková 
budova fakulty strojního inženýrství VUT v Brn v havarijním stavu, má závažné poruchy v 
nosné konstrukci. Vyžaduje nespoet drahých oprav. Na základ detailního statického 
przkumu se navrhla sanace a zesílení nosné konstrukce. Dvodem špatného stavu je dle 
internetového zdroje [10] nekvalitn provedená vlastní stavba, která probhla pibližn ped 
30 lety. 
Krom statického posudku je také nutné posoudit požární bezpenost stavby a stanovit 
tedy mimo jiné požární odolnost železobetonových sloup, což je pedmtem mé diplomové 
práce. Jako podklad k vypracování jsem krom uvedených zdroj použila projektovou 
dokumentaci k sanaci sloup. Byl ovšem nutný výpoet únosnosti jednotlivých sloup. 
2. Popis konstrukce a zatížení 
Výšková budova má jedno podzemní a devatenáct nadzemních podlaží. Budova má výšku 
70 m a pdorysné rozmry 50,4 m x 21,65 m. Jedná se o sloupový rámový konstrukní 
systém. Vodorovné nosné prvky do 2. NP tvoí železobetonové desky o tloušce 300 mm. 
V ostatních podlažích se jedná o tzv. „bednikové stropy“ o stejné tloušce. Svislé prvky jsou 
železobetonové obvodové a vnitní sloupy. Do 3. NP jsou sloupy promnného prezu, od 3. 
NP jsou všechny vnitní sloupy prezu 600 x 600 mm a obvodové 300 x 600 mm. Pro 
jednodušší orientaci jsou sloupy v obou smrech íslovány. Pdorysné schéma, promnnost 
prez a rozmístní jsou vyobrazeny na Obr. 1.1. pro 1. PP, Obr. 1.2 pro 1. a 2. NP a Obr. 
1.3 pro všechna ostatní podlaží. Vyztužení sloup se mní s každým podlažím, ale také 
v rámci jednoho patra. Dalším prvkem jsou prvlaky v osách A, E, I, J a štítové zavtrovací 
stny mezi osami A, E a I, J, které jsou vetknuté do sloup a spojeny prvlaky v patrech. 
Zatížení vlastní tíhou je vypoteno v programu Scia Engineer, kde jsem zhotovila 3D 
model budovy. Ostatní stálá zatížení jsou pevzata z projektové dokumentace sanace sloup. 


Podle projektové dokumentace je také uvažováno užitné zatížení jednotn 1,5 kN/m2 pro 
všechna podlaží vyjma 1. a 2. NP, kde je hodnota vyšší , tj. 2,5 kN/m2 pro shromažovací 
prostory. Síly od vtru jsou vygenerovány programem Scia Engineer. 
Obr. 1.1 – Schéma 1. PP 
Obr. 1.2 – Schéma 1. NP 


Obr. 1.3 – Schéma 3. NP 
3. Výpoet únosnosti železobetonových sloup
Výpoet únosnosti sloup je proveden podle SN EN 1991-1-1 [1], podle SN EN 1992-
1-1 [3] a Navrhování betonových konstrukcí 1 [6]. 
Návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku. 
 	
                [3.1] 
cc  souinitel uvažující dlouhodobé úinky na tlakovou pevnost betonu a 
nepíznivé úinky ze zpsobu zatížení; cc lze uvažovat v rozmezí 0,8 až 1,0, 
podle národní pílohy je doporuená hodnota 1,0 [-]; 
	c  souinitel spolehlivosti betonu [-]; 
fck  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku [MPa]. 
Hodnoty souinitele spolehlivosti betonu dle EN 1992 – 1 – 1. 
- trvalá a doasná návrhová situace   	c = 1,5; 
- mimoádná návrhová situace    	c = 1,2; 


- návrh na úinky požáru (dle EN 1992 – 1 – 2)  	c = 1,0. 
Za pedpokladu rovnomrného rozdlení naptí betonu v tlaené oblasti na mezním stavu 
únosnosti uvažujeme rovnomrné rozdlení tlakového naptí na úinné výšce tlaené oblasti. 
- pro fck  50 MPa   
 = 1,0;  = 0,8; 
- pro 50 < fck  90 MPa  
 = 1,0 – (fck – 50) / 200;  = 0,8 – (fck – 50) / 200. 
Návrhová hodnota pevnosti výztuže v tahu i v tlaku.
  	
      [3.2] 
	s  souinitel spolehlivosti výztuže [-]; 
fyk  charakteristická hodnota pevnosti výztuže v tahu i v tlaku [MPa]; 
fyd  návrhová hodnota pevnosti výztuže v tahu i v tlaku [MPa]. 
Doporuené hodnoty 	s v mezních stavech únosnosti. 
- trvalá a doasná návrhová situace   	s = 1,15; 
- mimoádná návrhová situace    	s = 1,0; 
- návrh na úinky požáru (dle EN 1992 – 1 – 2)  	s = 1,0. 
Pokud je prez namáhán normálovou silou a ohybovým momentem, lze hodnoty mezní 
únosnosti prezu vyjádit pomocí interakního diagramu (viz Obr. 3.1). Interakní diagram je 
kivka mezní únosnosti prezu vynesená v osách x a y, kde x-ový smr jsou ohybové 
momenty a y-ový smr normálové síly. 


Obr. 3.1 – Interakní diagram 
Výpoet hodnot mezní únosnosti prezu pi rovnomrném rozdlení petvoení 
v tlaeném betonu po celé výšce prezu pro bod 0. 
          [3.3] 
      [3.4] 
s  naptí ve výztuži pi rovnomrném petvoení tlaeného betonu (s = fyd  400 
MPa) [MPa];  
Fc  síla, kterou psobí beton [kN]; 
Fs  síla, kterou psobí výztuž [kN]; 
b  šíka prezu [m]; 
h  výška prezu [m]; 
As1, As2 plocha výztuže [m
2]; 
z1, z2  vzdálenost tžišt výztuže od tžišt prezu [m]. 
Výpoet hodnot mezní únosnosti prezu v pípad, že neutrální osa prochází tžištm 
výztuže As1, není tedy namáhána a na únosnosti se podílí jen výztuž As2 a tlaená ást betonu. 
Tento pípad lze znázornit bodem 1 v interakním diagramu. 
     !     [3.5] 
   !"#$   !                   [3.6] 


d  vzdálenost neutrální osy od horního okraje prezu [m]. 
Výpoet hodnot mezní únosnosti prezu v pípad, že neutrální osa leží ve 
vzdálenosti xbal,1 od horního okraje prezu. Tento pípad lze znázornit bodem 2 
v interakním diagramu. 
      %&'(#    [3.7] 
   %&'(#"#$)   %&'(#*            [3.8] 
%&'(#  ++,- !     [3.9] 
Výpoet hodnot mezní únosnosti prezu pi namáhání ohybem, výztuž tažená As1, 
výztuž tlaená As2. Tento pípad lze znázornit bodem 3 v interakním diagramu. 
      %    [3.10] 
   !"#$   %      [3.11] 
4. Výpoet požární odolnosti železobetonových sloup
4.1 Požární odolnost 
Podle Navrhování betonových konstrukcí 1 [6] musí být z hlediska požární 
bezpenosti v každém objektu navrženy konstrukce zabraující šíení požáru po uritou dobu. 
Navrhované konstrukní prvky musí také odolávat teplotám pi požáru, aby si zachovaly svou 
funkci.  
Jedním z požadavk na konstrukce je požární odolnost. Pro zjištní vlastností 
stavebních konstrukcí pi požáru se stanovuje požární odolnost, což je doba, po kterou jsou 
konstrukce schopny odolávat požáru. Stanovuje se zpravidla dle nominálních teplotních 
kivek uvedených v Eurokódech.   
	

Pipouštjí se ti výpotové zpsoby posuzování stavebních konstrukcí: 

 návrh celé konstrukce; 

 návrh ástí konstrukce; 

 návrh prvk konstrukce. 
Nominální teplotní kivky zachycují pouze rozvoj teploty v požárním úseku. Používají se 
k ovování požární odolnosti. 

 normová teplotní kivka - používá se ke stanovení požární odolnosti stavebních prvk.  
Neodráží promnné prostedí po celkovém vzplanutí;

 uhlovodíková kivka - simuluje požáry s rychlým nárstem intenzity, reprezentuje pln
rozvinuté požáry holavých kapalin;

 kivka vnjšího požáru - užívá se pi posuzování tepelného zatížení konstrukních 
prvk, které jsou umístny vn objektu. 
Parametrické teplotní kivky jsou ízené odvtráním, rznou hustotu požárního zatížení a 
rznými fyzikálními vlastnostmi konstrukcí, které ohraniují požární úseky. Rovnice pro 
jejich urení vznikly na základ rovnice tepelné rovnováhy. Popisují také ochlazovací fázi 
požáru. 
Beton je neholavý materiál, ale pi úinku vysokých teplot se zmenšuje jeho pevnost a 
pevnost betonáské výztuže. Je také narušena celistvost betonu a soudržnost betonu i 
betonáské výztuže. Pi požáru dochází v betonu k fyzikálním i chemickým zmnám. Pokud 
dojde k poklesu pevnosti betonu, nenabude již po odeznní teplotního psobení pvodních 
hodnot. Únosnost železobetonových prvk je zajištna spolupsobením betonu a ocelové 
výztuže, která je chránna krycí vrstvou betonu. Pi vyšších teplotách je ovlivnna soudržnost, 
to je dáno jinými souiniteli teplotní roztažnosti. 


4.2 Metodika navrhování 
Výpoet požární odolnosti je proveden dle normy SN EN 1992-1-2 [4], literatury 
Požární odolnost stavebních konstrukcí [5] a Navrhování betonových konstrukcí 1 [6]. 
Návrhové hodnoty mechanických materiálových vlastností pi požáru. 
.#/  012	
3#45      [4.2.1] 
Xk  charakteristická hodnota za normální teploty; 
	M, fi  souinitel spolehlivosti pi požární situaci [-]; 
k  redukní souinitel závislý na teplot materiálu [-]. 
Návrhové hodnoty teplotních vlastností s pihlédnutím k jejich vlivu z hlediska 
bezpenosti. 
.#/  2	#1
3#45 678.#/ 9:#/.0#;   [4.2.2] 
Xk, fi  charakteristická hodnota – obecn závislá na teplot; 
	M, fi  souinitel spolehlivosti pi požární situaci [-]. 
Pro mechanické a tepelné vlastnosti je doporuená hodnota 	M, fi = 1,0. 
Podmínka spolehlivosti pro píslušnou dobu požárního vystavení. 
<#/ = >#?#/               [4.2.3] 
Ed, fi  návrhový úinek zatížení vetn vlivu teplotní roztažnosti a deformace [MN]; 
Rd, t, fi  odpovídající návrhová únosnost pi požární situaci [MN]. 
Zjednodušený výpoet úink zatížení pro as t = 0 pi bžné teplot. 
<#/ / <    [4.2.4] 


Ed  návrhová hodnota síly nebo momentu pi bžné teplot (20°C) [MN]; 

fi  redukní souinitel pro úrove zatížení pi požární situaci [-]. 
Redukní souinitel pro kombinaci zatížení podle vztahu: 
/  @	,A45B	#C
D@	,
E#CB	#C        [4.2.5] 
Nebo jako menší z následujících hodnot ze vztah: 
/  @	,A45B	#C
D@	,
E#CAF#CB	#C       [4.2.6] 
/  @	,A45B	#CG
D@	,
E#CB	#C                           [4.2.7] 
Qk, 1  hlavní promnné zatížení; 
Gk  charakteristická hodnota stálého zatížení; 
	G  souinitel spolehlivosti stálého zatížení [-]; 
	Q. 1  souinitel spolehlivosti pro hlavní promnné zatížení [-]; 
fi  kombinaní souinitel uvažovaný hodnotou 1, 1 i 2, 1 podle EN 1992 – 1 – 2 
[-]; 
  redukní souinitel nepíznivého stálého zatížení,  = 0,85 [-]; 

fi  redukní souinitel v závislosti na pomru Qk, 1 / Gk (zjednodušen 
fi = 0,7)  
[-]. 
4.3 Teplotní a fyzikální vlastnosti betonu a výztuže
Pro výpoet teplotních polí v programu ANSYS je poteba znát nkteré vlastnosti 
betonu, dle Navrhování betonových konstrukcí 1 [6].
Specifické teplo suchého betonu se urí ze vztah: 

 pro 20°C    100°C  cp = 900 [J/kg K]; 

 pro 100°C    200°C  cp = 900 + (-100) [J/kg K];            [4.3.1] 



 pro 200°C    400°C  cp = 1000 + (-200)/2 [J/kg K];           [4.3.2] 

 pro 400°C    1200°C  cp = 1100 [J/kg K]. 
  teplota betonu [°C]; 
cp  specifické teplo betonu [J/kg K]. 
Teplotní vodivost betonu pro 20°C    1200°C 

 horní mez c = 2 - 0,2451(/100) + 0,0107(/100)
2 [W/m K];            [4.3.3] 

 dolní mez c = 1,36 – 0,136(/100) + 0,0057(/100)
2 [W/m K].           [4.3.4] 
c  teplotní vodivost betonu [W/m K]. 
4.4 Zónová metoda 
Podle literatury Požární odolnost stavebních konstrukcí [5] se pomocí zónové metody 
vylouí z betonového prezu šíka, která za teploty v konkrétním ase již nespolupsobí a 
zbylému betonu se piadí pevnost, která závisí na teplot. Lze ji použít pouze za pedpokladu 
normové teplotní kivky. Je pracnjší než metoda izotermy 500, ale pro tlaené prvky je 
pesnjší. 
Prez se rozdlí na více než 3 zóny stejné tloušky, v každé z nich se stanoví stední 
teplota a odpovídající stední pevnost v tlaku. Pomocí tchto údaj lze stanovit zónu 
poškozeného betonu. 
Souinitel redukce pevnosti betonu. 
HI  JK
F#L
M N
O P HQ/O/R     [4.3.5] 
HQ/   1	     [4.3.6] 
kcm  souinitel redukce pevnosti betonu [-]; 
  teplota betonu [°C]; 


n  poet zón v šíce w [ks]; 
w  polovina šíky sloupu [m]; 
kc (i)  souinitel redukce pro beton pi teplot  [-] (viz. Tab. 4.4.1); 
fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku pi normální teplot [MPa]; 
fc  pevnost betonu v tlaku pi teplot  [MPa]. 
Teplota betonu [°C] 
Silikátové kamenivo Vápencové kamenivo 
fc/fck c1, cm, fc/fck c1, cm,
20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200 
100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225 
200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250 
300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275 
400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300 
500 0,60 0,0500 0,0325 0,74 0,0500 0,0325 
600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350 
700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375 
800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400 
900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425 
1000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450 
1100 0,00 0,0250 0,0475 0,00 0,0250 0,0475 
Tabulka 4.4.1 – Hodnoty hlavních parametr pracovního diagramu normálního betonu se 
silikátovým a vápencovým kamenivem pi zvýšené teplot (dle literatury [5]).
Šíka poškozené ásti prezu pro sloupy. 
ST  U VW J 0X0;3N
#YZ    [4.3.7] 
az  šíka poškozené ásti prezu pro sloupy [m]. 
Pro sloupy ohívané ze tí nebo ty stran se redukce prezu provádí v horizontálním i 
vertikálním smru. Únosnost prezu se potom urí jako pi bžné teplot. Únosnost výztuže 
se zapoítává, i kdyby ležela v nespolupsobící ásti prezu. Její pevnost se redukuje v 
závislosti na teplot. 


4.5 Vlastní výpoet požární odolnosti
Výpoet pomocí zónové metody probhl podle normy SN EN 1992-1-2 [4], literatury 
Požární odolnost stavebních konstrukcí [5] a Navrhování betonových konstrukcí 1 [6]. 
Prez každého sloupu je rozdlen na 4 zóny tloušky w/4, kde w je polovina šíky b. 
V každé zón se stanovila stední teplota pomocí teplotních polí, které byly vypoítány 
pomocí programu ANSYS. Výpoet byl nastaven po 15 minutách (900 sekundách), aby bylo 
možno stanovit stední teplotu v každé zón v požadovaných požárních odolnostech (R15, 
R30, R45, R60, R90, R120, R180). Zmny teplot ve sloupu prezu 600x600 mm pi 
uvažování normové teplotní kivky jsou znázornny na následujících obrázcích. 
Obr. 4.5.1 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 15 min). 


Obr. 4.5.2 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 30 min). 
Obr. 4.5.3 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 45 min). 
  


Obr. 4.5.4  – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 60 min). 
Obr. 4.5.5 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 90 min). 
  


Obr. 4.5.6 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 120 min). 
Obr. 4.5.7 – Teploty v prezu sloupu 600x600 mm (t = 180 min). 


Pro kontrolu správnosti vývoje teploty podle normové teplotní kivky jsou kontrolovány 
teploty v bod mimo prez v ase od 15 do 180 minut (Obr. 4.5.8). 
Obr. 4.5.8 – Vývoj teploty podle normové teplotní kivky (t = 15 – 180 min). 
Ke každé teplot v zónách v uritém ase je piazen píslušný redukní souinitel pro 
beton podle Tabulky 4.1.1. Poté je stanoven stední souinitel redukce pro prez sloupu a 
souinitel redukce pro sted prezu, aby bylo možné urit šíku poškozené zóny a následn
redukované rozmry prezu. Stanoví se také teplota výztužných prut a píslušná pevnost 
výztuže. Pomocí tchto redukovaných charakteristik se postupuje stejn, jako pi urování 
únosnosti sloup pi normální teplot. Zhotoví se tedy interakní diagramy v jednotlivých 
asech a podle nich se urí požární odolnost jednotlivých sloup. 
Pro srovnání únosností pomocí interakních diagram jsou vybrány nejvíce namáhané 
sloupy každého prezu v jednotlivých podlažích. Výpoet únosnosti, požární odolnosti 
tchto sloup a porovnání zmn v únosnosti v asech jsou vyobrazeny v následujících 
tabulkách a grafech. 
  
	

4.6 Výpoet únosnosti – 1.PP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 1. PP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,20 0,80 0,76 34,37 34,37 23,33 0,36 0,36 20,46 370,00 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,90 0,60 0,56 29,46 29,46 23,33 0,26 0,26 12,26 370,00 0,04 
A - 5, 25 0,60 0,60 0,56 12,56 12,56 23,33 0,26 0,26 7,65 370,00 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,40 0,60 0,56 3,39 3,39 23,33 0,26 0,26 4,73 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,15 0,75 0,73 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 26,95 420,00 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,85 0,55 0,54 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 15,73 420,00 0,04 
A - 5, 25 0,55 0,55 0,54 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 9,67 420,00 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,37 0,57 0,55 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 6,29 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,14 0,74 0,73 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 26,71 420,00 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,84 0,54 0,53 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 15,18 420,00 0,04 
A - 5, 25 0,54 0,54 0,53 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 9,33 420,00 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,35 0,55 0,53 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 5,67 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,12 0,72 0,72 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 25,53 420,00 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,82 0,52 0,52 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 14,48 420,00 0,04 
A - 5, 25 0,53 0,53 0,52 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 8,86 420,00 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,33 0,53 0,53 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 5,27 392,28 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,09 0,69 0,69 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 23,94 420,00 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,79 0,49 0,49 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 12,94 339,61 0,04 
A - 5, 25 0,51 0,51 0,51 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 8,11 383,04 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,32 0,52 0,52 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 4,81 279,43 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,06 0,66 0,66 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 22,02 348,85 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,77 0,47 0,47 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 11,55 252,08 0,04 
A - 5, 25 0,49 0,49 0,49 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 7,42 326,30 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,29 0,49 0,49 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 4,16 190,34 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,02 0,62 0,58 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 19,32 216,93 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,74 0,44 0,44 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 10,07 133,90 0,04 
A - 5, 25 0,44 0,44 0,40 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 5,90 194,38 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,26 0,46 0,46 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 3,47 88,03 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,00 0,60 0,56 34,37 34,37 35,00 0,36 0,36 17,60 145,99 0,04 
E - 1, 29; I - 1, 29 0,72 0,42 0,38 29,46 29,46 35,00 0,26 0,26 8,81 80,47 0,04 
A - 5, 25 0,36 0,36 0,32 12,56 12,56 35,00 0,26 0,26 3,73 31,08 0,04 
E - 3, 27; I - 3, 27 0,22 0,42 0,38 3,39 3,39 35,00 0,26 0,26 2,68 8,57 0,04 
  


4.7 1.PP - E – 5 , 25; I – 5, 25 
w = 400,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 50,00 150,00 250,00 350,00 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 85,00 24,00 20,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 162,00 27,00 20,00 20,00 20,00 
   t = 45 min 238,00 34,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 60 min 307,00 44,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 90 min 423,00 67,00 25,00 21,00 24,00 
   t = 120 min 515,00 100,00 31,00 21,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 649,00 162,00 48,00 25,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,95 1,00 0,03 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 85,00 
ky
(i) 

t = 30 min 0,98 1,00 1,00 1,00 3,98 0,95 1,00 0,03 t = 30 min 162,00 
t = 45 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,04 t = 45 min 238,00 
t = 60 min 0,76 1,00 1,00 1,00 3,76 0,89 1,00 0,06 t = 60 min 307,00 
t = 90 min 0,63 1,00 1,00 1,00 3,63 0,86 1,00 0,07 t = 90 min 423,00 
t = 120 min 0,47 1,00 1,00 1,00 3,47 0,82 1,00 0,09 t = 120 min 515,00 
t = 180 min 0,37 0,98 1,00 1,00 3,35 0,80 1,00 0,10 t = 180 min 649,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 7,52 MN Mpísl,fi = 0,22 MNm 
Med,fi = 0,22 MN Npísl,fi = 7,29 MNm 
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4.8 1.PP - E – 1, 29; I – 1, 29 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 123,00 27,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 234,00 40,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 45 min 331,00 59,00 25,00 21,00 23,00 
   t = 60 min 413,00 81,00 29,00 21,00 27,00 
   t = 90 min 542,00 130,00 41,00 24,00 43,00 
   t = 120 min 637,00 180,00 58,00 30,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 768,00 274,00 99,00 48,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 123,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,88 1,00 1,00 1,00 3,88 0,92 1,00 0,03 t = 30 min 234,00 
t = 45 min 0,78 1,00 1,00 1,00 3,78 0,90 1,00 0,04 t = 45 min 331,00 
t = 60 min 0,62 1,00 1,00 1,00 3,62 0,86 1,00 0,05 t = 60 min 413,00 
t = 90 min 0,51 0,97 1,00 1,00 3,48 0,83 1,00 0,07 t = 90 min 542,00 
t = 120 min 0,36 0,99 1,00 1,00 3,35 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 637,00 
t = 180 min 0,25 0,92 1,00 1,00 3,18 0,75 1,00 0,09 t = 180 min 768,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 6,49 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 6,33 MNm 
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4.9 1.PP - A – 5, 25 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi = 0,04 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 1,81 MNm 
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4.10 1.PP - E – 3, 27; I – 3, 27 
w = 200,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 25,00 75,00 125,00 175,00 22,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 196,00 45,00 24,00 21,00 26,00 
   t = 30 min 349,00 84,00 33,00 23,00 32,00 
   t = 45 min 470,00 130,00 47,00 28,00 52,00 
   t = 60 min 563,00 177,00 64,00 35,00 81,00 
   t = 90 min 693,00 267,00 107,00 57,00 152,00 
   t = 120 min 783,00 347,00 153,00 87,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 901,00 480,00 248,00 161,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,95 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 196,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,80 1,00 1,00 1,00 3,80 0,90 1,00 0,03 t = 30 min 349,00 
t = 45 min 0,71 0,97 1,00 1,00 3,67 0,87 1,00 0,03 t = 45 min 470,00 
t = 60 min 0,54 0,99 1,00 1,00 3,53 0,84 1,00 0,04 t = 60 min 563,00 
t = 90 min 0,44 0,92 0,95 1,00 3,31 0,79 1,00 0,05 t = 90 min 693,00 	
t = 120 min 0,27 0,80 0,98 1,00 3,05 0,72 1,00 0,07 t = 120 min 783,00 
t = 180 min 0,04 0,72 0,90 0,98 2,64 0,63 0,98 0,09 t = 180 min 901,00 
Vnitní síly R60 
Ned,fi = 0,52 MN Mpísl,fi = 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 0,52 MNm 
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4.11 Výpoet únosnosti – 1.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 1. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 9, 15, 23 0,75 0,60 0,56 4,62 4,62 23,33 0,26 0,26 8,74 370,00 0,04 
I - 15, 23 0,60 0,60 0,56 6,03 6,03 23,33 0,26 0,26 7,17 370,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,88 0,60 0,56 19,64 19,64 23,33 0,26 0,26 11,25 370,00 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,05 0,75 0,71 54,56 54,56 23,33 0,34 0,34 18,74 370,00 0,04 
A, J - 300/600 0,30 0,60 0,56 6,28 6,28 23,33 0,26 0,26 3,82 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 9, 15, 23 0,70 0,55 0,54 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 11,32 420,00 0,04 
I - 15, 23 0,55 0,55 0,54 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 9,13 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,83 0,55 0,54 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 14,53 420,00 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,00 0,70 0,69 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 24,26 420,00 0,04 
A, J - 300/600 0,27 0,57 0,55 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,86 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 9, 15, 23 0,69 0,54 0,53 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 10,86 420,00 0,04 
I - 15, 23 0,54 0,54 0,53 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,78 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,82 0,54 0,53 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 13,98 420,00 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,00 0,70 0,68 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 24,14 420,00 0,04 
A, J - 300/600 0,24 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,13 339,61 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 9, 15, 23 0,67 0,52 0,52 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 10,27 420,00 0,04 
I - 15, 23 0,53 0,53 0,52 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,31 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,80 0,52 0,52 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 13,29 420,00 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,98 0,68 0,68 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 23,29 420,00 0,04 
A, J - 300/600 0,24 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,85 244,27 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 9, 15, 23 0,65 0,50 0,50 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 9,35 356,24 0,04 
I - 15, 23 0,51 0,51 0,51 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 7,61 383,04 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,77 0,49 0,49 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 11,96 341,46 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,95 0,65 0,65 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 22,00 420,00 0,04 
A, J - 300/600 0,21 0,51 0,51 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,16 122,81 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 9, 15, 23 0,62 0,47 0,47 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 8,57 282,03 0,04 
I - 15, 23 0,49 0,49 0,49 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 6,94 282,03 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,74 0,47 0,47 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 10,77 255,99 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,93 0,63 0,63 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 20,59 380,27 0,04 
A, J - 300/600 0,20 0,50 0,50 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,96 71,40 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 9, 15, 23 0,60 0,45 0,45 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 7,78 159,10 0,04 
I - 15, 23 0,44 0,44 0,40 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 5,65 194,38 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,72 0,45 0,45 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 9,52 135,91 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,89 0,59 0,55 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 17,43 263,80 0,04 
A, J - 300/600 0,17 0,47 0,47 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,27 32,34 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 9, 15, 23 0,57 0,42 0,38 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 6,74 93,58 0,04 
I - 15, 23 0,36 0,36 0,32 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,69 0,42 0,38 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 8,40 81,98 0,04 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,87 0,57 0,53 54,56 54,56 35,00 0,34 0,34 16,03 184,30 0,04 
A, J - 300/600 0,16 0,46 0,46 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,08 15,79 0,04 
  


4.12 1.NP - E – 9, 15, 23 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00 27,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 239,00 41,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 45 min 343,00 61,00 25,00 21,00 23,00 
   t = 60 min 431,00 85,00 29,00 21,00 28,00 
   t = 90 min 565,00 138,00 43,00 25,00 47,00 
   t = 120 min 662,00 193,00 61,00 30,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 794,00 296,00 107,00 56,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,03 t = 30 min 239,00 
t = 45 min 0,79 1,00 1,00 1,00 3,79 0,90 1,00 0,04 t = 45 min 343,00 
t = 60 min 0,65 1,00 1,00 1,00 3,65 0,87 1,00 0,05 t = 60 min 431,00 
t = 90 min 0,55 0,97 1,00 1,00 3,52 0,84 1,00 0,06 t = 90 min 565,00 
t = 120 min 0,39 1,00 1,00 1,00 3,39 0,81 1,00 0,07 t = 120 min 662,00 
t = 180 min 0,29 0,95 0,95 1,00 3,19 0,76 1,00 0,09 t = 180 min 794,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 5,65 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 4,90 MNm 
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4.13 1.NP - I – 15, 23 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 4,96 MN Mpísl,fi = 0,11 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,49 MNm 
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4.14 1.NP - A – 1, 29; J – 1, 29 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00 27,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 234,00 40,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 45 min 332,00 59,00 25,00 21,00 23,00 
   t = 60 min 415,00 81,00 29,00 21,00 27,00 
   t = 90 min 545,00 131,00 41,00 24,00 44,00 
   t = 120 min 639,00 181,00 58,00 30,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 771,00 276,00 100,00 48,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,88 1,00 1,00 1,00 3,88 0,92 1,00 0,03 t = 30 min 234,00 
t = 45 min 0,78 1,00 1,00 1,00 3,78 0,90 1,00 0,04 t = 45 min 332,00 
t = 60 min 0,62 1,00 1,00 1,00 3,62 0,86 1,00 0,05 t = 60 min 415,00 
t = 90 min 0,52 0,97 1,00 1,00 3,48 0,83 1,00 0,07 t = 90 min 545,00 
t = 120 min 0,36 0,99 1,00 1,00 3,35 0,80 1,00 0,08 t = 120 min 639,00 
t = 180 min 0,26 0,93 1,00 1,00 3,18 0,76 1,00 0,09 t = 180 min 771,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 4,31 MN Mpísl,fi = 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 4,31 MNm 
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4.15 1.NP - E – 5, 25; I – 5, 25 
w = 375,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 46,88 140,63 234,38 328,13 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 92,00 24,00 20,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 177,00 29,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 45 min 259,00 38,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 60 min 334,00 51,00 23,00 20,00 21,00 
   t = 90 min 457,00 82,00 28,00 21,00 26,00 
   t = 120 min 551,00 116,00 35,00 22,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 687,00 188,00 57,00 28,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,95 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 92,00 
ky
(i) 

t = 30 min 0,99 1,00 1,00 1,00 3,99 0,95 1,00 0,03 t = 30 min 177,00 
t = 45 min 0,91 1,00 1,00 1,00 3,91 0,93 1,00 0,03 t = 45 min 259,00 
t = 60 min 0,78 1,00 1,00 1,00 3,78 0,90 1,00 0,05 t = 60 min 334,00 
t = 90 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,06 t = 90 min 457,00 
t = 120 min 0,53 0,96 1,00 1,00 3,48 0,83 1,00 0,08 t = 120 min 551,00 
t = 180 min 0,43 0,99 1,00 1,00 3,42 0,81 1,00 0,09 t = 180 min 687,00 		
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 7,12 MN Mpísl,fi = 0,34 MNm 
Med,fi = 0,33 MN Npísl,fi = 6,69 MNm 
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4.16 1.NP - A, J – 300/600 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 1,91 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,02 MN Npísl,fi = 1,43 MNm 
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4.17 Výpoet únosnosti – 2.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 2. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,05 0,75 0,71 41,22 41,22 23,33 0,34 0,34 17,75 370,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,88 0,60 0,56 19,64 19,64 23,33 0,26 0,26 11,25 370,00 0,04 
A, J - monolit 0,30 0,60 0,56 6,28 6,28 23,33 0,26 0,26 3,82 370,00 0,04 
E - 9, 15, 23 0,75 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 9,10 370,00 0,04 
I - 9 0,60 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 7,42 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,00 0,70 0,69 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 23,14 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,83 0,55 0,54 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 14,53 420,00 0,04 
A, J - monolit 0,27 0,57 0,55 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,86 420,00 0,04 
E - 9, 15, 23 0,70 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 11,73 420,00 0,04 
I - 9 0,55 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,41 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 1,00 0,70 0,68 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 23,01 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,82 0,54 0,53 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 13,98 420,00 0,04 
A, J - monolit 0,24 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,13 339,61 0,04 
E - 9, 15, 23 0,69 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 11,26 420,00 0,04 
I - 9 0,54 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,07 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,98 0,68 0,68 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 22,17 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,80 0,52 0,52 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 13,29 420,00 0,04 
A, J - monolit 0,24 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,85 244,27 0,04 
E - 9, 15, 23 0,67 0,52 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 10,67 420,00 0,04 
I - 9 0,53 0,53 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,60 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,95 0,65 0,65 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 20,88 420,00 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,77 0,49 0,49 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 11,96 341,46 0,04 
A, J - monolit 0,21 0,51 0,51 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,16 122,81 0,04 
E - 9, 15, 23 0,65 0,50 0,50 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,70 356,24 0,04 
I - 9 0,51 0,51 0,51 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,87 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,93 0,63 0,63 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 19,57 380,27 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,74 0,47 0,47 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 10,77 255,99 0,04 
A, J - monolit 0,20 0,50 0,50 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,96 71,40 0,04 
E - 9, 15, 23 0,62 0,47 0,47 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,84 282,03 0,04 
I - 9 0,49 0,49 0,49 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,21 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,89 0,59 0,55 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 16,73 263,80 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,72 0,45 0,45 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 9,52 135,91 0,04 
A, J - monolit 0,17 0,47 0,47 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,27 32,34 0,04 
E - 9, 15, 23 0,60 0,45 0,45 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,94 159,10 0,04 
I - 9 0,44 0,44 0,40 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 5,78 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 5, 25; I - 5, 25 0,87 0,57 0,53 41,22 41,22 35,00 0,34 0,34 15,54 184,30 0,04 
A - 1, 29; J - 1, 29 0,69 0,42 0,38 19,64 19,64 35,00 0,26 0,26 8,40 81,98 0,04 
A, J - monolit 0,16 0,46 0,46 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 2,08 15,79 0,04 
E - 9, 15, 23 0,57 0,42 0,38 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 6,83 93,58 0,04 
I - 9 0,36 0,36 0,32 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 3,71 31,08 0,04 
  


4.18 2.NP - E – 5, 25; I – 5, 25 
w = 375,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 46,88 140,63 234,38 328,13 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 92,00 24,00 20,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 177,00 29,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 45 min 259,00 38,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 60 min 334,00 51,00 23,00 20,00 21,00 
   t = 90 min 457,00 82,00 28,00 21,00 26,00 
   t = 120 min 551,00 116,00 35,00 22,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 687,00 188,00 57,00 28,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,95 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 92,00 
ky
(i) 

t = 30 min 0,99 1,00 1,00 1,00 3,99 0,95 1,00 0,03 t = 30 min 177,00 
t = 45 min 0,91 1,00 1,00 1,00 3,91 0,93 1,00 0,03 t = 45 min 259,00 
t = 60 min 0,78 1,00 1,00 1,00 3,78 0,90 1,00 0,05 t = 60 min 334,00 
t = 90 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,06 t = 90 min 457,00 
t = 120 min 0,53 0,96 1,00 1,00 3,48 0,83 1,00 0,08 t = 120 min 551,00 
t = 180 min 0,43 0,99 1,00 1,00 3,42 0,81 1,00 0,09 t = 180 min 687,00 		
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 6,41 MN Mpísl,fi = 0,34 MNm 
Med,fi = 0,34 MN Npísl,fi = 6,41 MNm 
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4.19 2.NP - A – 1, 29; J – 1, 29 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00 27,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 234,00 40,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 45 min 332,00 59,00 25,00 21,00 23,00 
   t = 60 min 415,00 81,00 29,00 21,00 27,00 
   t = 90 min 545,00 131,00 41,00 24,00 44,00 
   t = 120 min 639,00 181,00 58,00 30,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 771,00 276,00 100,00 48,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,88 1,00 1,00 1,00 3,88 0,92 1,00 0,03 t = 30 min 234,00 
t = 45 min 0,78 1,00 1,00 1,00 3,78 0,90 1,00 0,04 t = 45 min 332,00 
t = 60 min 0,62 1,00 1,00 1,00 3,62 0,86 1,00 0,05 t = 60 min 415,00 
t = 90 min 0,52 0,97 1,00 1,00 3,48 0,83 1,00 0,07 t = 90 min 545,00 
t = 120 min 0,36 0,99 1,00 1,00 3,35 0,80 1,00 0,08 t = 120 min 639,00 
t = 180 min 0,26 0,93 1,00 1,00 3,18 0,76 1,00 0,09 t = 180 min 771,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 3,71 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,03 MN Npísl,fi = 3,71 MNm 
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4.20 2.NP - A, J – monolit 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,03 MN Npísl,fi = 1,30 MNm 
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4.21 2.NP - E – 9, 15, 23 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00 27,00 21,00 20,00 20,00 
   t = 30 min 239,00 41,00 22,00 20,00 21,00 
   t = 45 min 343,00 61,00 25,00 21,00 23,00 
   t = 60 min 431,00 85,00 29,00 21,00 28,00 
   t = 90 min 565,00 138,00 43,00 25,00 47,00 
   t = 120 min 662,00 193,00 61,00 30,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 794,00 296,00 107,00 56,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 125,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,03 t = 30 min 239,00 
t = 45 min 0,79 1,00 1,00 1,00 3,79 0,90 1,00 0,04 t = 45 min 343,00 
t = 60 min 0,65 1,00 1,00 1,00 3,65 0,87 1,00 0,05 t = 60 min 431,00 
t = 90 min 0,55 0,97 1,00 1,00 3,52 0,84 1,00 0,06 t = 90 min 565,00 
t = 120 min 0,39 1,00 1,00 1,00 3,39 0,81 1,00 0,07 t = 120 min 662,00 
t = 180 min 0,29 0,95 0,95 1,00 3,19 0,76 1,00 0,09 t = 180 min 794,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 5,41 MN Mpísl,fi = 0,16 MNm 
Med,fi = 0,22 MN Npísl,fi = 4,76 MNm 
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4.22 2.NP - I – 9 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 5,12 MN Mpísl,fi = 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 5,12 MNm 
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4.23 3.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 3. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 7, 19 0,60 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 7,42 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 7, 19 0,55 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,41 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 7, 19 0,54 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,07 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 7, 19 0,53 0,53 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,60 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 7, 19 0,51 0,51 0,51 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,87 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 7, 19 0,49 0,49 0,49 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,21 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 7, 19 0,44 0,44 0,40 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 5,78 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 7, 19 0,36 0,36 0,32 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 3,71 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 4,93 kN Mpísl,fi= 0,17 kNm 
Med,fi = 0,17 kN Npísl,fi = 4,93 kNm 
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4.24 4.NP a 5.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP VE 4. a 5. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 9, 15, 23 0,60 0,60 0,56 7,62 7,62 23,33 0,26 0,26 7,28 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 9, 15, 23 0,55 0,55 0,54 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 9,26 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 9, 15, 23 0,54 0,54 0,53 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 8,92 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 9, 15, 23 0,53 0,53 0,52 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 8,44 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 9, 15, 23 0,51 0,51 0,51 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 7,74 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 9, 15, 23 0,49 0,49 0,49 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 7,09 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 9, 15, 23 0,44 0,44 0,40 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 5,71 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 9, 15, 23 0,36 0,36 0,32 7,62 7,62 35,00 0,26 0,26 3,70 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 4,75 MN Mpísl,fi= 0,12 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 4,39 MNm 
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4.25 6.NP a 7.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 6. a 7. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,60 0,60 0,56 12,68 12,68 23,33 0,26 0,26 7,66 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,55 0,55 0,54 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 9,68 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,54 0,54 0,53 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 9,34 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,53 0,53 0,52 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 8,87 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,51 0,51 0,51 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 8,12 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,49 0,49 0,49 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 7,42 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,44 0,44 0,40 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 5,91 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E - 7, 19 - 6.NP 0,36 0,36 0,32 12,68 12,68 35,00 0,26 0,26 3,73 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 4,13 MN Mpísl,fi= 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,13 MNm 
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4.26 8.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 8. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E – 9, 15, 23 0,60 0,60 0,56 5,56 5,56 23,33 0,26 0,26 7,13 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E – 9, 15, 23 0,55 0,55 0,54 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 9,09 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E – 9, 15, 23 0,54 0,54 0,53 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 8,74 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E – 9, 15, 23 0,53 0,53 0,52 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 8,27 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E – 9, 15, 23 0,51 0,51 0,51 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 7,58 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E – 9, 15, 23 0,49 0,49 0,49 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 6,96 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E – 9, 15, 23 0,44 0,44 0,40 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 5,63 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E – 9, 15, 23 0,36 0,36 0,32 5,56 5,56 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 3,51 MN Mpísl,fi= 0,10 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 3,33 MNm 
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4.27 9.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 9. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E – 7 0,60 0,60 0,56 6,03 6,03 23,33 0,26 0,26 7,17 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E – 7 0,55 0,55 0,54 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 9,13 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E – 7 0,54 0,54 0,53 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,78 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E – 7 0,53 0,53 0,52 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,31 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E – 7 0,51 0,51 0,51 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 7,61 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E – 7 0,49 0,49 0,49 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 6,99 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E – 7 0,44 0,44 0,40 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 5,65 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E – 7 0,36 0,36 0,32 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 3,23 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 3,23 MNm 
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4.28 10.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 10. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E – 7 0,60 0,60 0,56 6,03 6,03 23,33 0,26 0,26 7,17 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E – 7 0,55 0,55 0,54 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 9,13 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E – 7 0,54 0,54 0,53 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,78 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E – 7 0,53 0,53 0,52 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,31 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E – 7 0,51 0,51 0,51 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 7,61 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E – 7 0,49 0,49 0,49 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 6,99 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E – 7 0,44 0,44 0,40 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 5,65 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E – 7 0,36 0,36 0,32 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 2,93 MN Mpísl,fi= 0,10 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 2,93 MNm 
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4.29 11.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 11. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E – 7 0,60 0,60 0,56 6,03 6,03 23,33 0,26 0,26 7,17 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E – 7 0,55 0,55 0,54 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 9,13 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E – 7 0,54 0,54 0,53 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,78 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E – 7 0,53 0,53 0,52 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,31 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E – 7 0,51 0,51 0,51 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 7,61 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E – 7 0,49 0,49 0,49 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 6,99 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E – 7 0,44 0,44 0,40 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 5,65 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E – 7 0,36 0,36 0,32 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 2,64 MN Mpísl,fi= 0,09 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 2,64 MNm 
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4.30 12.NP a 13.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP VE 12. A 13. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E – 9, 15, 23 0,60 0,60 0,56 6,56 6,56 23,33 0,26 0,26 7,21 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E – 7 0,55 0,55 0,54 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 9,13 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E – 7 0,54 0,54 0,53 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,78 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E – 7 0,53 0,53 0,52 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 8,31 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E – 7 0,51 0,51 0,51 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 7,61 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E – 7 0,49 0,49 0,49 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 6,99 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E – 7 0,44 0,44 0,40 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 5,65 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E – 7 0,36 0,36 0,32 6,03 6,03 35,00 0,26 0,26 3,69 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 2,35 MN Mpísl,fi= 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 2,32 MNm 


	



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 
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4.31 14.NP a 15.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP VE 14. A 15. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
E, I/ ostatní 0,60 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 7,42 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
E, I/ ostatní 0,55 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,41 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
E, I/ ostatní 0,54 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,07 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
E, I/ ostatní 0,53 0,53 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,60 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
E, I/ ostatní 0,51 0,51 0,51 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,87 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
E, I/ ostatní 0,49 0,49 0,49 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,21 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
E, I/ ostatní 0,44 0,44 0,40 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 5,78 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
E, I/ ostatní 0,36 0,36 0,32 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 3,71 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 1,77 MN Mpísl,fi= 0,06 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 1,69 MNm 


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4.32 16.NP – 18.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP VE 16. – 18. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
všechny sloupy 0,60 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 7,42 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
všechny sloupy 0,55 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,41 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
všechny sloupy 0,54 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,07 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
všechny sloupy 0,53 0,53 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,60 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
všechny sloupy 0,51 0,51 0,51 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,87 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
všechny sloupy 0,49 0,49 0,49 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,21 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
všechny sloupy 0,44 0,44 0,40 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 5,78 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
všechny sloupy 0,36 0,36 0,32 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 3,71 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R15 
Ned,fi = 1,20 MN Mpísl,fi= 0,05 MNm 
Med,fi = 0,26 MN Npísl,fi = 0,47 MNm 


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4.33 19.NP 
VÝPOET ÚNOSNOSTI SLOUP V 19. NP 
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
všechny sloupy 0,60 0,60 0,56 9,42 9,42 23,33 0,26 0,26 7,42 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
všechny sloupy 0,55 0,55 0,54 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,41 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
všechny sloupy 0,54 0,54 0,53 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 9,07 420,00 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
všechny sloupy 0,53 0,53 0,52 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 8,60 420,00 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
všechny sloupy 0,51 0,51 0,51 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,87 383,04 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
všechny sloupy 0,49 0,49 0,49 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 7,21 326,30 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
všechny sloupy 0,44 0,44 0,40 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 5,78 194,38 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
všechny sloupy 0,36 0,36 0,32 9,42 9,42 35,00 0,26 0,26 3,71 31,08 0,04 
w = 300,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 37,50 112,50 187,50 262,50 20,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00 28,00 21,00 20,00 21,00 
   t = 30 min 253,00 44,00 22,00 20,00 22,00 
   t = 45 min 366,00 68,00 26,00 21,00 25,00 
   t = 60 min 460,00 95,00 31,00 22,00 33,00 
   t = 90 min 599,00 157,00 48,00 27,00 61,00 
   t = 120 min 697,00 220,00 71,00 36,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 828,00 336,00 129,00 66,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc
(i) 
t = 15 min 0,96 1,00 1,00 1,00 3,96 0,94 1,00 0,02 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 129,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,90 1,00 1,00 1,00 3,90 0,93 1,00 0,03 t = 30 min 253,00 
t = 45 min 0,82 1,00 1,00 1,00 3,82 0,91 1,00 0,04 t = 45 min 366,00 
t = 60 min 0,69 1,00 1,00 1,00 3,69 0,88 1,00 0,05 t = 60 min 460,00 
t = 90 min 0,60 0,98 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,06 t = 90 min 599,00 
t = 120 min 0,45 0,87 1,00 1,00 3,32 0,79 1,00 0,08 t = 120 min 697,00 	
t = 180 min 0,10 0,79 0,96 1,00 2,85 0,68 1,00 0,12 t = 180 min 828,00 
Vnitní síly R0 
Ned,fi = 0,43 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,38 MN Npísl,fi = 0,35 MNm 

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4.34 Výpoet únosnosti obvodových sloup
VÝPOET ÚNOSNOSTI OBVODOVÝCH SLOUP
prez b h d As1 As2 fcd z1 z2 NRD0 fyd a 
1. PP 0,40 0,60 0,56 4,62 4,62 23,33 0,26 0,26 4,82 370,00 0,04 
1. NP 0,30 0,60 0,56 6,28 6,28 23,33 0,26 0,26 3,82 370,00 0,04 
2. NP, 3. NP 0,30 0,60 0,56 6,28 6,28 23,33 0,26 0,26 3,82 370,00 0,04 
4. NP, 5. NP 0,30 0,60 0,56 4,02 4,02 23,33 0,26 0,26 3,66 370,00 0,04 
6. - 13. NP 0,30 0,60 0,56 3,06 3,06 23,33 0,26 0,26 3,59 370,00 0,04 
14. - 19. NP 0,30 0,60 0,56 6,08 6,08 23,33 0,26 0,26 3,81 370,00 0,04 
t = 15 min bfi,15 hfi,15 d As1 As2 fcd,fi,15 z1 z2 NRD0,fi,15 fyd,fi,15 a 
1. PP 0,37 0,57 0,55 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 6,40 420,00 0,04 
1. NP 0,37 0,57 0,55 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 6,46 420,00 0,04 
2. NP, 3. NP 0,37 0,57 0,55 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 6,46 420,00 0,04 
4. NP, 5. NP 0,37 0,57 0,55 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 6,27 420,00 0,04 
6. - 13. NP 0,37 0,57 0,55 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 6,19 420,00 0,04 
14. - 19. NP 0,37 0,57 0,55 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 6,44 420,00 0,04 
t = 30 min bfi,30 hfi,30 d As1 As2 fcd,fi,30 z1 z2 NRD0,fi,30 fyd,fi,30 a 
1. PP 0,35 0,55 0,53 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 5,78 420,00 0,04 
1. NP 0,34 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 5,65 339,61 0,04 
2. NP, 3. NP 0,34 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 5,65 339,61 0,04 
4. NP, 5. NP 0,34 0,54 0,53 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 5,50 339,61 0,04 
6. - 13. NP 0,34 0,54 0,53 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 5,43 339,61 0,04 
14. - 19. NP 0,34 0,54 0,53 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 5,64 339,61 0,04 
t = 45 min bfi,45 hfi,45 d As1 As2 fcd,fi,45 z1 z2 NRD0,fi,45 fyd,fi,45 a 
1. PP 0,33 0,53 0,53 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 5,37 392,28 0,04 
1. NP 0,34 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 5,35 244,27 0,04 
2. NP, 3. NP 0,34 0,54 0,53 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 5,35 244,27 0,04 
4. NP, 5. NP 0,34 0,54 0,53 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 5,24 244,27 0,04 
6. - 13. NP 0,34 0,54 0,53 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 5,19 244,27 0,04 
14. - 19. NP 0,34 0,54 0,53 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 5,34 244,27 0,04 
t = 60 min bfi,60 hfi,60 d As1 As2 fcd,fi,60 z1 z2 NRD0,fi,60 fyd,fi,60 a 
1. PP 0,32 0,52 0,52 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 4,88 279,43 0,04 
1. NP 0,31 0,51 0,51 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,59 122,81 0,04 
2. NP, 3. NP 0,31 0,51 0,51 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,59 122,81 0,04 
4. NP, 5. NP 0,31 0,51 0,51 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 4,53 122,81 0,04 
6. - 13. NP 0,31 0,51 0,51 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 4,51 122,81 0,04 
14. - 19. NP 0,31 0,51 0,51 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 4,58 122,81 0,04 
t = 90 min bfi,90 hfi,90 d As1 As2 fcd,fi,90 z1 z2 NRD0,fi,90 fyd,fi,90 a 
1. PP 0,29 0,49 0,49 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 4,21 190,34 0,04 
1. NP 0,30 0,50 0,50 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,37 71,40 0,04 
2. NP, 3. NP 0,30 0,50 0,50 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 4,37 71,40 0,04 
4. NP, 5. NP 0,30 0,50 0,50 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 4,34 71,40 0,04 
6. - 13. NP 0,30 0,50 0,50 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 4,33 71,40 0,04 
14. - 19. NP 0,30 0,50 0,50 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 4,37 71,40 0,04 
t = 120 min bfi,120 hfi,120 d As1 As2 fcd,fi,120 z1 z2 NRD0,fi,120 fyd,fi,120 a 
1. PP 0,26 0,46 0,46 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 3,49 88,03 0,04 
1. NP 0,27 0,47 0,47 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,59 32,34 0,04 
2. NP, 3. NP 0,27 0,47 0,47 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,59 32,34 0,04 
4. NP, 5. NP 0,27 0,47 0,47 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 3,57 32,34 0,04 
6. - 13. NP 0,27 0,47 0,47 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 3,57 32,34 0,04 
14. - 19. NP 0,27 0,47 0,47 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 3,59 32,34 0,04 
t = 180 min bfi,180 hfi,180 d As1 As2 fcd,fi,180 z1 z2 NRD0,fi,180 fyd,fi,180 a 
1. PP 0,22 0,42 0,38 4,62 4,62 35,00 0,26 0,26 2,68 8,57 0,04 
1. NP 0,26 0,46 0,46 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,37 15,79 0,04 
2. NP, 3. NP 0,26 0,46 0,46 6,28 6,28 35,00 0,26 0,26 3,37 15,79 0,04 
4. NP, 5. NP 0,26 0,46 0,46 4,02 4,02 35,00 0,26 0,26 3,36 15,79 0,04 
6. - 13. NP 0,26 0,46 0,46 3,06 3,06 35,00 0,26 0,26 3,36 15,79 0,04 
14. - 19. NP 0,26 0,46 0,46 6,08 6,08 35,00 0,26 0,26 3,37 15,79 0,04 
  


4.35 Obvodové sloupy - 1.PP 
w = 200,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 20,00 
   Sou. [mm] 25,00 75,00 125,00 175,00 22,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 196,00 45,00 24,00 21,00 26,00 
   t = 30 min 349,00 84,00 33,00 23,00 32,00 
   t = 45 min 470,00 130,00 47,00 28,00 52,00 
   t = 60 min 563,00 177,00 64,00 35,00 81,00 
   t = 90 min 693,00 267,00 107,00 57,00 152,00 
   t = 120 min 783,00 347,00 153,00 87,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 901,00 480,00 248,00 161,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 0,95 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 196,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,80 1,00 1,00 1,00 3,80 0,90 1,00 0,03 t = 30 min 349,00 
t = 45 min 0,71 0,97 1,00 1,00 3,67 0,87 1,00 0,03 t = 45 min 470,00 
t = 60 min 0,54 0,99 1,00 1,00 3,53 0,84 1,00 0,04 t = 60 min 563,00 
t = 90 min 0,44 0,92 0,95 1,00 3,31 0,79 1,00 0,05 t = 90 min 693,00 	
t = 120 min 0,27 0,80 0,98 1,00 3,05 0,72 1,00 0,07 t = 120 min 783,00 
t = 180 min 0,04 0,72 0,90 0,98 2,64 0,63 0,98 0,09 t = 180 min 901,00 
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 2,00 MN Mpísl,fi= 0,04 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 1,56 MNm 
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4.36 Obvodové sloupy - 1.NP 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R180 
Ned,fi = 1,91 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,22 MNm 
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4.37 Obvodové sloupy - 2.NP a 3.NP 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R120 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 1,12 MNm 
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4.38 Obvodové sloupy - 4.NP a 5.NP 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R90 
Ned,fi = 1,62 MN Mpísl,fi= 0,02 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 0,88 MNm 
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4.39 Obvodové sloupy - 6.NP – 13.NP 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R45 
Ned,fi = 1,42 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 0,29 MNm 
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4.40 Obvodové sloupy - 14.NP – 19.NP 
w = 150,00 mm M
   Zóna 1 2 3 4 23,00 
   Sou. [mm] 18,75 56,25 93,75 131,25 31,00 
   
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00 67,00 31,00 23,00 44,00 
   t = 30 min 413,00 130,00 54,00 33,00 64,00 
   t = 45 min 536,00 195,00 83,00 48,00 113,00 
   t = 60 min 626,00 256,00 116,00 68,00 169,00 
   t = 90 min 750,00 363,00 185,00 120,00 285,00 
   t = 120 min 834,00 453,00 253,00 177,00 M (sted) VÝZTUŽ
  t = 180 min 944,00 596,00 382,00 294,00  kcm kc (M) az [m] a = 	 

kc (i) 
t = 15 min 0,89 1,00 1,00 1,00 3,89 0,92 1,00 0,01 
i (t) 
[°C] 
t = 15 min 244,00
ky
(i) 

t = 30 min 0,62 0,97 1,00 1,00 3,58 0,85 1,00 0,03 t = 30 min 413,00 
t = 45 min 0,50 1,00 1,00 1,00 3,50 0,83 1,00 0,03 t = 45 min 536,00 
t = 60 min 0,34 0,91 0,96 1,00 3,20 0,76 1,00 0,04 t = 60 min 626,00 
t = 90 min 0,23 0,81 0,99 0,96 2,99 0,71 0,96 0,05 t = 90 min 750,00 
t = 120 min 0,10 0,68 0,90 0,99 2,67 0,64 0,98 0,07 t = 120 min 834,00 
t = 180 min 0,06 0,59 0,83 0,94 2,43 0,58 0,94 0,07 t = 180 min 944,00 	
Vnitní síly R15 
Ned,fi = 0,60 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,12 MN Npísl,fi = 0,12 MNm 
Požární odolnost jednotlivých sloup dosahuje ve vtšin pípad R180 nebo R120. 
Dvodem vysoké požární odolnosti je zvolená pevnost betonu. V projektové dokumentaci 
k sanaci sloup, ke které jsem ve svých výpotech nepihlížela, protože byly sloupy zpevnny 
ocelovými tyemi ve všech rozích a v takovém pípad by byla požární odolnost velmi malá, 
je uvažován beton C 12/15 (místo C28/35). Pokud by byl uvažován beton C 12/15 nebo i 
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C28/35, sloupy by na mezním stavu únosnosti nevyhovly ani za normální teploty. Proto byl 
zvolen beton C 35/45, kdy sloupy až na pár výjimek vyhovují. 
5. Chování konstrukce za požáru 
 Výše uvedené výpoty jsou provedeny pro sloupy jako jednotlivé prvky konstrukce. 
Rámová konstrukce je však staticky neuritá a vlivem teplotních zatížení mže dojít ke 
vzniku dalších vnitních sil. 
Napíklad podle literatury [8] je známo z teorie pružnosti, že pokud se za pedpokladu 
jednoosé napjatosi dostane nosník namáhaný ohybem na mez stlaitelnosti, pechází nosník 
do pružno-plastického stavu. Pokud požární zatížení stále roste, normálová naptí se pibližují 
k neutrální ose a je možné, že se prez dostane do stavu plastického petvoení. Nosník se 
dále deformuje v ohybu, ale prez plasticky petvoený již nesnese pírstek ohybového 
momentu a dále se chová jako vložený kloub. V okolí momentového extrému se vytvoí 
plastický kloub a ohybový moment má dále konstantní hodnotu. 
Na základ této teorie jsou do konstrukce výškové budovy VUT vkládány klouby a je 
zkoumáno, které prezy sloup jsou náchylné na požár a které mén. Aby bylo možné zjistit 
pesné chování jednotlivých menších ástí konstrukce za požáru pi aplikaci teorie o 
plastických kloubech, muselo by se aplikovat zatížení teplotou v jednotlivých asech a po 
pekroení meze stlaitelnosti by se do rohu rámové konstrukce vložil kloub. Stávající vzniklý 
ohybový moment by se zavedl formou vnjšího zatížení a nová konstrukce s klouby by se 
dále zatžovala teplotou. V pípad této diplomové práce je ešena pouze únosnosti prez
sloup za požáru, jsou tedy dležité zmny vnitních sil a tuhost celé konstrukce pi 
variantním vkládání kloub. 
Z hlediska požární odolnosti jsou “nejslabší” prezy sloup nacházející se po obvodu 
každého podlaží budovy. Jako první variantou jsou tedy uvažovány klouby vzniklé v tchto 
místech jako reakce konstrukce na možné psobení požáru. Druhou variantou byla opaná 
verze, tedy klouby vzniklé na vnitních sloupech a ve tetí verzi je konstrukce rozvolnna 
maximáln, tedy jsou klouby vloženy do všech sloup krom hlavních obvodových. 


5.1 Rozdíly vnitních sil 
Model konstrukce výškové budovy je tvoen železobetonovými sloupy, prvlaky, 
deskami a zavtrovacími stnami. Konstrukce na vložené klouby nijak zvláš nereaguje, je 
dostaten tuhá i v pípad maximálního rozvolnní. Pro pesnjší výsledky by bylo nutné 
budovu rozdlit na menší celky. Níže jsou uvedeny vnitní síly ve všech variantách pro 
vybrané sloupy. 
Vnitní síly - 1.PP - E - 5, 25; I - 5, 25
Ned,fi = 7,52 MN Mpísl,fi = 0,22 MNm 
Med,fi = 0,22 MN Npísl,fi = 7,29 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 7,94 MN Mpísl,fi = 0,25 MNm 
Med,fi = 0,26 MN Npísl,fi = 7,71 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 7,51 MN Mpísl,fi = 0,27 MNm 
Med,fi = 0,27 MN Npísl,fi = 7,51 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 7,71 MN Mpísl,fi = 0,34 MNm 
Med,fi = 0,34 MN Npísl,fi = 7,46 MNm 
Vnitní síly - 1.PP - E - 1, 29; I - 1, 29
Ned,fi = 6,49 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 6,33 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 6,94 MN Mpísl,fi = 0,17 MNm 
Med,fi = 0,17 MN Npísl,fi = 6,71 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 6,67 MN Mpísl,fi = 0,19 MNm 
Med,fi = 0,20 MN Npísl,fi = 6,45 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 7,10 MN Mpísl,fi = 0,25 MNm 
Med,fi = 0,25 MN Npísl,fi = 6,81 MNm 

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Vnitní síly - 1.PP - A - 5, 25 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi = 0,04 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 1,81 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,86 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 1,83 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,84 MN Mpísl,fi = 0,05 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,84 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,83 MN Mpísl,fi = 0,05 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,81 MNm 
Vnitní síly - 1.PP - E - 3, 27; I - 3, 27 
Ned,fi = 0,52 MN Mpísl,fi = 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 0,52 MNm 
     Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 0,53 MN Mpísl,fi = 0,08 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 0,53 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 0,52 MN Mpísl,fi = 0,04 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 0,52 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 0,53 MN Mpísl,fi = 0,05 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 0,52 MNm 
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Vnitní síly - 1.NP - E - 9, 15, 23 
Ned,fi = 5,65 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 4,90 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 5,96 MN Mpísl,fi = 0,19 MNm 
Med,fi = 0,22 MN Npísl,fi = 5,31 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 5,85 MN Mpísl,fi = 0,20 MNm 
Med,fi = 0,23 MN Npísl,fi = 5,06 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 8,54 MN Mpísl,fi = 0,36 MNm 
Med,fi = 0,41 MN Npísl,fi = 7,42 MNm 
Vnitní síly - 1.NP - I - 15, 23
Ned,fi = 4,96 MN Mpísl,fi = 0,11 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,49 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 5,27 MN Mpísl,fi = 0,12 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 0,49 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 5,11 MN Mpísl,fi = 0,12 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,69 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 5,24 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,17 MN Npísl,fi = 4,82 MNm 
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Vnitní síly - 1.NP - A - 1, 29; J - 1, 29
Ned,fi = 4,31 MN Mpísl,fi = 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 4,31 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 4,42 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 3,92 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 4,45 MN Mpísl,fi = 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,45 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 4,55 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 4,55 MNm 
Vnitní síly - 1.NP - E - 5, 25; I - 5, 25
Ned,fi = 7,12 MN Mpísl,fi = 0,34 MNm 
Med,fi = 0,33 MN Npísl,fi = 6,69 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 7,54 MN Mpísl,fi = 0,41 MNm 
Med,fi = 0,41 MN Npísl,fi = 7,54 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 7,15 MN Mpísl,fi = 0,45 MNm 
Med,fi = 0,46 MN Npísl,fi = 6,88 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 7,35 MN Mpísl,fi = 0,54 MNm 
Med,fi = 0,56 MN Npísl,fi = 7,08 MNm 
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Vnitní síly - 1.NP - A, J - obvodové 
Ned,fi = 1,91 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,02 MN Npísl,fi = 1,43 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 1,93 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,01 MN Npísl,fi = 1,44 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,96 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,03 MN Npísl,fi = 1,51 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,92 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,20 MNm 
Vnitní síly - 2.NP - E - 5, 25; I - 5, 25
Ned,fi = 6,41 MN Mpísl,fi = 0,34 MNm 
Med,fi = 0,34 MN Npísl,fi = 6,41 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 6,80 MN Mpísl,fi = 0,38 MNm 
Med,fi = 0,38 MN Npísl,fi = 6,80 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 6,46 MN Mpísl,fi = 0,43 MNm 
Med,fi = 0,43 MN Npísl,fi = 6,46 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 6,64 MN Mpísl,fi = 0,55 MNm 
Med,fi = 0,55 MN Npísl,fi = 6,64 MNm 
  


Vnitní síly - 2.NP - A - 1, 29; J - 1, 29
Ned,fi = 3,71 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,03 MN Npísl,fi = 3,71 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 3,81 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 3,61 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 3,86 MN Mpísl,fi = 0,04 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 3,86 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 3,98 MN Mpísl,fi = 0,06 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 3,98 MNm 
Vnitní síly - 2.NP - A, J - obvodové 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,03 MN Npísl,fi = 1,30 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,83 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,02 MN Npísl,fi = 1,40 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,86 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 1,41 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,82 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 1,15 MNm 
  


Vnitní síly - 2.NP - E - 9, 15, 23 
Ned,fi = 5,41 MN Mpísl,fi = 0,16 MNm 
Med,fi = 0,22 MN Npísl,fi = 4,76 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 5,72 MN Mpísl,fi = 0,18 MNm 
Med,fi = 0,26 MN Npísl,fi = 5,15 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 5,61 MN Mpísl,fi = 0,21 MNm 
Med,fi = 0,27 MN Npísl,fi = 4,94 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 5,75 MN Mpísl,fi = 0,28 MNm 
Med,fi = 0,34 MN Npísl,fi = 5,09 MNm 
Vnitní síly - 2.NP - I - 9 
Ned,fi = 5,12 MN Mpísl,fi = 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 5,12 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 5,43 MN Mpísl,fi = 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 5,43 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 5,40 MN Mpísl,fi = 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 5,40 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 5,55 MN Mpísl,fi = 0,16 MNm 
Med,fi = 0,16 MN Npísl,fi = 5,55 MNm 
  


Vnitní síly - 3.NP - E - 7, 19 
Ned,fi = 4,93 kN Mpísl,fi= 0,17 kNm 
Med,fi = 0,17 kN Npísl,fi = 4,93 kNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 5,23 MN Mpísl,fi= 0,20 MNm 
Med,fi = 0,20 MN Npísl,fi = 5,23 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 5,14 MN Mpísl,fi= 0,20 MNm 
Med,fi = 0,20 MN Npísl,fi = 5,14 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,78 MN Mpísl,fi= 0,25 MNm 
Med,fi = 0,25 MN Npísl,fi = 1,78 MNm 
Vnitní síly - 4.NP a 5.NP - E - 9, 15, 23 
Ned,fi = 4,75 MN Mpísl,fi = 0,12 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 4,39 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 5,05 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 4,81 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 4,96 MN Mpísl,fi = 0,15 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 4,55 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 5,08 MN Mpísl,fi = 0,20 MNm 
Med,fi = 0,23 MN Npísl,fi = 4,68 MNm 
  


Vnitní síly - 6.NP - E - 7, 19 
Ned,fi = 4,13 MN Mpísl,fi= 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 4,13 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 4,41 MN Mpísl,fi= 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 4,21 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 4,34 MN Mpísl,fi= 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 4,34 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 4,47 MN Mpísl,fi= 0,21 MNm 
Med,fi = 0,21 MN Npísl,fi = 4,47 MNm 
Vnitní síly - 8.NP - E - 9, 15, 23 
Ned,fi = 3,51 MN Mpísl,fi= 0,10 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 3,33 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 3,77 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 3,75 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 3,73 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 3,51 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 3,84 MN Mpísl,fi= 0,16 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 3,62 MNm 
  


Vnitní síly - 9.NP - E - 7 
Ned,fi = 3,23 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 3,23 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 3,49 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 3,49 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 3,44 MN Mpísl,fi= 0,13 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 3,44 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 3,56 MN Mpísl,fi= 0,18 MNm 
Med,fi = 0,18 MN Npísl,fi = 3,56 MNm 
Vnitní síly - 10.NP - E - 7 
Ned,fi = 2,93 MN Mpísl,fi= 0,10 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 2,93 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 3,19 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 3,19 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 3,14 MN Mpísl,fi= 0,12 MNm 
Med,fi = 0,12 MN Npísl,fi = 3,14 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 3,25 MN Mpísl,fi= 0,16 MNm 
Med,fi = 0,16 MN Npísl,fi = 3,25 MNm 
  


Vnitní síly - 11.NP - E - 7 
Ned,fi = 2,64 MN Mpísl,fi= 0,09 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 2,64 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 2,88 MN Mpísl,fi= 0,09 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 2,86 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 2,85 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 2,85 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 2,94 MN Mpísl,fi= 0,15 MNm 
Med,fi = 0,15 MN Npísl,fi = 2,94 MNm 
Vnitní síly - 12.NP a 13.NP - E - 9, 15, 23
Ned,fi = 2,35 MN Mpísl,fi= 0,07 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 2,32 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 2,58 MN Mpísl,fi= 0,07 MNm 
Med,fi = 0,10 MN Npísl,fi = 2,52 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 2,56 MN Mpísl,fi= 0,08 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 2,40 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 2,64 MN Mpísl,fi= 0,11 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 2,49 MNm 
  


Vnitní síly - 14.NP a 15.NP – E /I – 7 - 23 
Ned,fi = 1,77 MN Mpísl,fi= 0,06 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 1,69 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 1,99 MN Mpísl,fi= 0,05 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 1,90 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,97 MN Mpísl,fi= 0,06 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 1,88 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 2,04 MN Mpísl,fi= 0,08 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 1,93 MNm 
Vnitní síly - 16.NP - 18.NP - všechny sloupy (krom obvodových) 
Ned,fi = 1,20 MN Mpísl,fi = 0,05 MNm 
Med,fi = 0,26 MN Npísl,fi = 0,47 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 1,41 MN Mpísl,fi = 0,05 MNm 
Med,fi = 0,35 MN Npísl,fi = 0,19 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,39 MN Mpísl,fi = 0,04 MNm 
Med,fi = 0,25 MN Npísl,fi = 0,68 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,44 MN Mpísl,fi = 0,06 MNm 
Med,fi = 0,29 MN Npísl,fi = 0,65 MNm 
  


Vnitní síly - 19.NP - všechny sloupy (krom obvodových) 
Ned,fi = 0,43 MN Mpísl,fi = 0,11 MNm 
Med,fi = 0,38 MN Npísl,fi = 0,35 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 0,66 MN Mpísl,fi = 0,19 MNm 
Med,fi = 0,40 MN Npísl,fi = 0,06 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 0,57 MN Mpísl,fi = 0,18 MNm 
Med,fi = 0,44 MN Npísl,fi = 0,48 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 0,63 MN Mpísl,fi = 0,19 MNm 
Med,fi = 0,55 MN Npísl,fi = 0,46 MNm 
Vnitní síly - 1.PP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 2,00 MN Mpísl,fi= 0,04 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 1,56 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 2,02 MN Mpísl,fi= 0,03 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,54 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 2,05 MN Mpísl,fi= 0,05 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 1,60 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 2,00 MN Mpísl,fi= 0,05 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 1,57 MNm 
  


Vnitní síly - 1.NP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,91 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,22 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,93 MN Mpísl,fi= 0,01 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 1,37 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,96 MN Mpísl,fi= 0,02 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,22 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,92 MN Mpísl,fi= 0,02 MNm 
Med,fi = 0,05 MN Npísl,fi = 1,20 MNm 
Vnitní síly - 2.NP a 3.NP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,81 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 1,12 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,83 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 1,16 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,86 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 1,08 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,82 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 1,15 MNm 
  
	

Vnitní síly - 4.NP a 5.NP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,62 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,06 MN Npísl,fi = 0,88 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,65 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 0,91 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,67 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,07 MN Npísl,fi = 0,88 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,63 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,08 MN Npísl,fi = 0,90 MNm 
Vnitní síly - 6.NP - 13.NP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,42 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,04 MN Npísl,fi = 0,29 MNm 
Vložené klouby 
Obvodové sloupy 
Ned,fi = 1,45 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,12 MN Npísl,fi = 0,45 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 1,48 MN Mpísl,fi = 0,03 MNm 
Med,fi = 0,09 MN Npísl,fi = 0,45 MNm 
Všechny sloupy 
Ned,fi = 1,44 MN Mpísl,fi = 0,02 MNm 
Med,fi = 0,11 MN Npísl,fi = 0,41 MNm 
  


Vnitní síly - 14.NP - 19.NP - obvodové sloupy 
Ned,fi = 0,60 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,12 MN Npísl,fi = 0,12 MNm 
     Vložené klouby 
    Obvodové sloupy 
    Ned,fi = 0,64 MN Mpísl,fi = 0,00 MNm 
Med,fi = 0,13 MN Npísl,fi = 0,17 MNm 
Vnitní sloupy 
Ned,fi = 0,66 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,17 MN Npísl,fi = 0,10 MNm 
     Všechny sloupy 
Ned,fi = 0,64 MN Mpísl,fi = 0,01 MNm 
Med,fi = 0,12 MN Npísl,fi = 0,13 MNm 
Budeme-li pedpokládat vznik kloub, konstrukce nejhe odolává požáru, který by 
vznikl v okolí vnitních sloup a zatím neovlivoval sloupy obvodové. Nejlépe by konstrukce 
odolávala požáru ve chvíli, kdy by byl rozprosten po celém podlaží. Zmny vnitních sil po 
vložení kloub by upravily požární odolnost, v pípadech vybraných sloup je požární 
odolnost z dvodu zmny vnitních sil nižší. 
  


6. Závr
V této diplomové práci byla stanovena požární odolnost železobetonových sloup
výškové budovy fakulty strojní VUT v Brn. Sloupy byly nejdíve posouzeny jako prvky 
konstrukce a dále se pracovalo s rznými modely budovy jako celku. Stanovily se zmny 
vnitních sil ve všech uvedených variantách umístní požáru a jeho ovlivení okolních sloup. 
Z dvodu vložených kloub se vnitní síly na jednotlivých sloupech liší. Na nejvíce 
namáhaných sloupech se vnitní síly zvyšují, tedy snižují požární odolnost.

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